























La datazione della decorazione absidale della basilica di S． 
































CONSTANTINVS AVGVSTVS ET HELENA AVGVSTA […..]


















QVOD DVCE TE MVNDVS SVRREXIT IN ASTRA TRIVMPHANS

























IVSTITIAE SEDES FIDEI DOMVS AVLA PVDORIS
HAEC EST QVAM CERNIS PIETAS QVAM POSSIDET OMNIS
QVAE PATRIS ET FILII VIRTVTIBVS INCLYTA GAVDET
























































































































































































































































































レギス」図が描かれ（図 4 ）、 4 側面には明らかに教会堂内部を
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